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ΑΙ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
U Όρρολογικαί αντιδράσεις δειγμάτων όρου αϊματος μονόιτλων 
Ύ π ό 
Π. Μ. ΑΡΑΓΩΝΑ*. £. Ν. ΣΤ0Φ0Ρ0Υ* καί Α. Ε. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** 
Τα τρία εϊδη τών βρουκελλων ευρέθησαν εις φυσικάς μολύνσεις ενός 
μεγάλου αριθμού ειδών ζώων, εκαστον τών οποίων δύναται να μεταδώση 
τήν βρουκέλλωσιν εις τον άνθρωπον^)· Έ κ τούτων, τα πλέον αξιόλογα 
είναι τα βοοειδή, οι χοίροι, αί αίγες και τα πρόβατα (2), ή σημασία τών 
οποίων εις τήν μετάδοσιν τής ζωονόσου ταύτης είναι τοις πασι πλέον 
γνωστή. Πλην όμως καί άλλα εϊδη ζώων δύνανται να είναι φορείς βρου­
κελλων και μεταξύ αυτών τα μόνοπλα, τα όποια αν καί κατά τήν σημε-
ρινήν έποχήν εκτοπίζονται σταθερώς υπό τής μηχανής, εις ώρισμένας 
ήμιορεινάς καί όρεινάς περιοχάς κατέχουν ακόμη τήν πάλαιαν πρωτεύου-
σαν θέσιν εις τήν καθημερινήν ζωήν του άγρότου. 
Ταύτα ευρισκόμενα συχνάκις εις έπαφήν μετά βοοειδών ώς καί ετέ­
ρων ζώων γίνονται φορείς τών βρουκελλων και εξασφαλίζουν ούτω, υπό 
ώρισμένας συνθήκας, τήν διασποράν του μικροργανισμου. 
"Εχουν εύαισθησίαν καί εις τά τρία εϊδη βρουκελλων, τάς οποίας εκ­
κρίνουν δια τοΰ γάλακτος, τών ουρών καί τών πυωδών εκκρίσεων ώς π.χ. 
εϊς τάς περιπτώσεις τών έκ τής σαγής τραυμάτων του άκρωμίου καί τών 
πληγών του αύχένος. Γνωσταί είναι περιπτώσεις μολύνσεως του άνθρω­
που έκ τών ϊππων, ώς π.χ. κατά τήν περίπτωσιν ενός ασθενούς έκ βρου-
κελλώσεως ζώου (Sergent καί Bornes), κατά τήν χειρουργική ν έπέμβασιν 
έπί τραύματος άκρωμίου (Van der Hoeden), κατά τήν έξέτασιν πώλου 
βρουκελλικής φορβάδος (Magallon). 
Σήμερον, συνεπεία τής σημαντικής μειώσεως του αριθμού τών ίπποει-
δών άνά τον κόσμον, ή κυριωτέρα πηγή μολύνσεως του άνθρωπου εϊναι 
το γάλα τής φορβάδος ή τά παράγωγα τούτου, ώς το Kumiss, εις τάς χώρας 
έκείνας ένθα ή κατανάλωσίς των είναι διαδεδομένη (2). 
'Από ιστορικής καί μόνον απόψεως παρατίθενται κατωτέρω τά κυριω­
τέρα σχετικά προς το θέμα τούτο στάδια τής διεθνούς Βιβλιογραφίας : 
1907: οί Me Cullough s καί συν. διαπιστώνουν τάς πρώτας θετικάς 
συγκολλητινοαντιδράσεις εις ίπποειδή. 
* Έργαστήριον Ίων τοΰ Κτηνιατρικοί) ΜικροβιολογίκοΟ 'Ινστιτούτου Ύπ. 
Γεωργίας. 
** Έργαστήριον Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής τών ζώων Ύπ. Γεωργίας. 
Δελτίον Ε.Κ.Ε: Τόμος XVIII. Τεύχος Ιον 1967 
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1919 : ό Lütje (4) δημοσιεύει τάς πρώτας υποψίας του βακίλλου του 
Bang ώς αιτίου των πυωδών εκκρίσεων του άκρωμίου. 
1924 : οι Mac Nuit και Murray (5) επιτυγχάνουν τήν πρώτη ν άπομό-
νωσιν Brucella Abortus εξ εμβρύου άποβαλλούσης φορβάδος. 
1928 : οί Rinjard και Hilger (6) απομονώνουν Brucella Abortus εκ 
πύου προερχομένου εκ τραύματος άκρωμίου. 
'Έκτοτε οί ανά τον κόσμον έρευνηταί επιδίδονται εϊς τον και-
νούργιον δια τήν έποχήν έκείνην έπιστημονικον τούτον τομέα. 
1930: οί Fitch, Delez και Boyd(7) παρατηρούν οτι ποσοστον 76% 
περιπτώσεων πληγών άκρωμίου και αύχένος αντέδρασαν θετι­
κώς εις τήν ορρολογικήν έξέτασιν και οτι 22 % επέτρεψαν 
τήν άπομόνωσιν Brucella Abortus. Προσθέτουν δε οτι φαινο­
μενικώς ύγια ζώα δύνανται επί διετίαν νά διατηρήσουν στα-
θερον τίτλον συγκολλητινών 1 : 100 ή και πλέον. 
1931 : οί Makkawejwsky και συν. (8) επί 375 ίππων 14 μεμολυσμένων 
εκ Brucella Bang εκτροφών, ευρίσκουν 75, οϊτινες αντέδρασαν 
θετικώς εις τήν κατά Wright συγκολλητινοαντίδρασιν. 
1932 : ό Van der Hoeden (9) δημοσιεύει πληρεστάτην μελέτην επί της 
βρουκελλώσεως του ίππου, εις τήν οποίαν λέγει οτι, ό ίππος 
είναι ευαίσθητος τόσον εις τήν φυσικήν όσον καί εις τήν 
πειραματικήν μόλυνσιν δια του Βακίλλου Bang. Ούτος εκδη­
λώνει νόσον άφ' ενός μεν μετά γενικής αντιδράσεως, μεταφρα­
ζόμενης δι' ύπερθερμίας καί καταπτώσεως, άφ' έτερου δε τοπι­
κής αντιδράσεως συνήθως πυώδους. Ή τελευταία αύτη ανευ­
ρίσκεται είς το σημείον του αύχένος, του άκρωμίου, τοΰ στέρ­
νου ή ύπό μορφήν άρθρίτιδος καί τενοντίτιδος. Έπί 45 ίππων 
οί 37 αντέδρασαν θετικώς καί άπαντες παρουσίαζον πυώδεις 
αλλοιώσεις τών τενόντων. 
1937 : ό Cruveiller (10) είς τήν επί διδακτορία διατριβήν του υποστη­
ρίζει οτι ή βρουκέλλωσις τών ίπποειδών συνυπάρχει μετά της 
βρουκελλώσεως τών βοοειδών καί οτι ή πρώτη κατά κανόνα 
έπεται της δευτέρας. 
1937 : τέλος οί Carpenter καί Boack(11) ευρίσκουν Br. Abortus είς το 
πϋον τραύματος άκρωμίου ενός ίππου καί θετικήν άπόδειξιν 
της νόσου είς τον συσταυλυζόμενον δεύτερον ϊππον μετ' αμ­
φοτέρων ήρχοντο είς επαφή ν δύο παιδιά, τα όποια εξεδήλω­
σαν σοβαράν εκ βρουκελλώσεως προσβολήν. 
Σωρεία ανακοινώσεων έρχονται είς επιβεβαίωση? τών ανωτέρω στα-
χυολογηθέντων μελετών έπί της δια Brucella μολύνσεως τών μονόπλων. 
Έ κ τούτων συνάγεται οτι είς τον ϊππον συναντώνται καί οί τρεις τύποι, 
πλην όμως σχεδόν πάντοτε ή Brucella Abortus Bovis είναι ή κυρία υπεύ­
θυνος, μή αποκλειόμενης της Brucella Abortus Suis κυρίως εις τήν Άμε-
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ρικήν (Moralis Otero) και της Brucella Melitensis, ή οποία όμως ακόμη και 
εις μεσογειακήν περιοχήν είναι πολύ σπανία. 
Επειδή μέχρι σήμερον εν Ελλάδι ουδέν στοιχεϊον επί της μολύν­
σεως τών μονόπλων δια βρουκελλών ανεφέρθη, προέβημεν εις τήν παρού-
σαν έπιζωοτιολογικήν δι'ανοσοβιολογικής μεθόδου ερευναν. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ό ρ ρ ο ί α ί μ α τ ο ς μονόπλων : τα δείγματα συλλεγέντα εις τήν τύχην 
προέρχονται εκ 12 Νομών της Ελλάδος και αφορούν 375 ίππους, 137 
ήμιόνους και 144 όνους. Έπί προσθέτως εξητάσθησαν 137 ορροί αίματος 
ϊππων, ληφθέντων εκ ζώων διερχομένων δια του λοιμοκαθαρτηρίου Πει­
ραιώς με προορισμόν τήν έξαγωγήν και προερχομένων εκ διαφόρων περιο­
χών της Ελλάδος. 
Μέοοδος όροσυχκολλήσεως : ή άκολουθηθείσα ανοσοβιολογική 
μέθοδος ήτο εκείνη της βραδείας κατά Wright συγκολλητινο - αντιδράσεως. 
'AvTiyóvov : το χρησιμοποιηθέν άντιγόνον ήτο ίδιας παρασκευής 
κεχρωσμένον δια τετραζολίου (Triphenyl - Tetrazolium - Chloride 2 - 3 - 5), 
συμφώνως προς τάς οδηγίας της Διεθνούς 'Οργανώσεως Υγείας. 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Εις τον συνημμένον πίνακα εμφαίνονται τά αποτελέσματα κατ'είδος 
ζώου και κατά Νομόν κεχωρισμένως, ώς και του Δημοσίου Λοιμοκαθαρ­
τηρίου Πειραιώς. 
Ή άνάγνωσις τούτων έγινε μέ βάσιν τον τίτλον 1 : 80 ώς τον κατώ-
τερον θετικόν και 1 : 40 ώς υποπτον. 
'Εάν τα μόνοπλα ευρίσκονται εις επαφή ν μέ μεμολυσμένα μηρυκα­
στικά τότε αναμφιβόλως δέον όπως ή έκτίμησις άποβή αυστηρότερα. 
Έπί 375 ορρών αίματος ϊππων δύο της 'Αττικής και εϊς της Κοριν­
θίας έδωσαν άντΐδρασιν εις τίτλον συγκολλήσεως 1 : 80 και 38 εις τίτλον 
1 : 40. Οί τελευταίοι ούτοι προήρχοντο εκ τών Νομών Έβρου, Καβάλας, 
Θεσσαλονίκης, Καρδίτσης* Ευβοίας, 'Αττικής, Κορινθίας, 'Αρκαδίας, 
Μεσσηνίας και Λασηθίου. 'Εξ άλλου, 12 έκ τών 137 δειγμάτων ορρού 
αίματος ϊππων Λοιμοκαθαρτηρίου Πειραιώς αντέδρασαν ύπόπτως εις 
τίτλον 1 : 40. 
Οί ήμίονοι έδωσαν τρεις θετικάς αντιδράσεις, εξ ων δύο του Νομού 
Κορινθίας εις τίτλον 1 : 80 καί 1 : 60 και εις τοΰ Νομού 'Αρκαδίας εις 
τίτλον 1 : 80. Ύπόπτως εις τίτλον 1 : 40 αντέδρασαν 3 8 έκ τών Νομών 
Καρδίτσης, Ευβοίας, Κορινθίας, 'Αρκαδίας, Μεσσηνίας καί Δωδεκανήσου. 
'Εκ τών 144 ορρών αίματος όνων ουδείς αντέδρασε θετικώς- ύπόπτως 
αντέδρασαν μόνον 8, προερχόμενοι έκ τών Νομών Καρδίτσης, Κορινθίας, 
'Αρκαδίας καί Μεσσηνίας. 
Συνεπώς έκ τών γενομένων εξετάσεων της παρούσης έρεύνης προ-
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κύπτει οτι οί ήμίονοι, αποτελούντες το συχνότερον και κυριώτερον ύπο-
ζύγιον των ημιορεινών και ορεινών περιοχών παρουσιάζουν και το ύψη-
λότερον ποσοστον θετικών (2,19 β/0) και υπόπτων (13,14 °/0) αντιδράσεων. 
Έπονται οί ίπποι με 0,8 °/0 θετικάς και 10,13 °/0 υπόπτους αντιδράσεις 
και τέλος οί όνοι. 
Ή μόλυνσις τούτων εκ βρουκελλών ασφαλώς γίνεται δια τών πα­
σχόντων εκ βρουκελλώσεων μηρυκαστικών (αιγοπροβάτων και βοοειδών) 
μετά τών οποίων εϊτε συσταυλίζονται είτε βόσκουν επί τοϋ αύτοϋ λειμώνος. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1) Δείγματα ορρών αίματος ϊππων (375 καί 137), ήμιόνων (137) και 
όνων (144) διαφόρων περιοχών της Ελλάδος αντέδρασαν θετικώς (1 : 8ο 
και ανω) και ύπόπτως (1 : 40) ώς προς την βρουκέλλωσιν δια της κατά 
Wright συγκολλητινοαντιδράσεως. 















Ή τ ο ι , οί ήμίονοι παρουσιάζουν το μεγαλύτερον ποσοστόν θετικών 
και υπόπτων αντιδράσεων ακολουθούμενοι υπό τών ϊππων. 
3) Ή μόλυνσις τούτων επέρχεται συνεπεία συσταυλίσεως ή κοινής 
βοσκήσεως μετά βρουκελλικών μηρυκαστικών. 
4) Είναι λίαν πιθανόν μολύνσεις τών ανθρώπων εν Ελλάδι να όφεί-
λωνται καί είς τήν κατηγορίαν ταύτην τών ζώων. 
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S U M M A R Y 
A n i m a l b ruce l lo s i s in Greece . 
I. Serological data of solipeds sera. 
P a r 
P. N. Dragonas, E. N. Stoforos et L. E. Efstathiou 
The authors examine by the Wright' s test of slow serum - agglutina-
tion 793 blood sera of which 512 are taken from horses, 137 from mules 
and 144 from donkeys. These animals were from different regions of 
Greece. 
They found that among horses 0,8 % present positive reactions (titre 
1:80) and 10,13% doubtful (titre 1 : 40), among mules the respectiv 
percentages are 2,19% and 13,14%. Finally, the donkeys present only 
doubtful reactions in a percentage of 5,55 %· 
The mules present the greatest percentage of positive and doubtful 
reactions because of their use in the mountain regions or near them. 
The infection of solipeds occurs during common stabulation or gra-
zing with brucellic ruminants. 
It is probable that these animals might also be proving, as a source 
of infection for human beings in Greece. 
R E S U M E 
Les b ruce l lo ses des a n i m a u x en Grèce . 
I. Réponses sérologiques des serums sanguins des solipèdes. 
Les auteurs examinent par la méthode de séro - agglutination lente 
de Wright, 793 sérums sanguins, dont 512 de chevaux, 137 de mulets te 
144 d'ânes. Ces animaux provenaient de différentes régions de la Grèce. 
Ils trouvent que parmi les chevaux 0,8% présentent des réactions po-
sitives (titre 1 : 80) et 10,13% suspectes (titre 1:40), parmi les mulets 
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ces pourcentages sont respectivement 2,19 °/o et 13,14 °/0. Enfin pour les 
ânes les réactions sont suspectes (titre 1 :40) à un pourcentage de 5,55 °/0. 
Les mulets présentent le plus grand pourcentage des réactions posi-
tives et suspectes à cause dé leur emploi aux régions montagneuses ou 
semi - montagneuses. 
L'infection des solipèdes survient pendant leur stabulation ou la mise 
au pâturage en commun avec des ruminants brucelliques. 
Il est probable que ces animaux pourraient se démontrer aussi com-
me une source d'infection pour Γ homme en Grèce. 
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ΑΙ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
II. Όρρολογικαί αντιδράσεις δειγμάτων όρροΰ αίματος κυνών 
' Υ π ό 
Π: Ν. ΔΡΑΓΩΝΑ*. Ε. Ν. ΣΤΟΦΟΡΟΥ* καί Λ. Ε. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** 
Ή βρουκέλλωσις τών κυνών α π α ν τ ά τ α ι κυρίως μεταξύ των 
φυλάκων κυνων των ποιμνίων. 
Ή νόσος παρουσιάζεται υπό μορφήν γενικής λοιμώξεως, κατά 
τήν οποίαν αί Βρουκέλλαι ανευρίσκονται εντός του αίματος (Van der 
Hoeden),1 και σπανίως υπό μορφήν αποβολών (Van Saceghem) ' ή όρχί-
τιδος (Planz καί Huddleson) 2. 
Ή δ η άπο του 1910: οί Lagriffoul καί Roger3 αναφέρουν τήν επι­
τυχή άνίχνευσιν ειδικών αντισωμάτων είς τον κυνα. Έ ν συνεχεία: 
1925 : ό Aubland καί συν.4 επιτυγχάνουν τήν πρώτην εκ του κυνος 
άπομόνωσιν βρουκέλλας καί δή τήν Br. Mellitensis. 
1925: οί Dargein καί Bellila5 θεωρούν ύπαίτιον περιωρισμένων 
επιδημιών βρουκελλώσεως είς τον άνθρωπον τον εκ βρου-
κελλών μολυνθέντα κυνα. 
1931 : οί Planz καί Huddleson 2 απομονώνουν Br. Suis εξ ενός κυνός 
φυλής Fox Terrier. 
1932 : ό Thomsen6 τονίζει τήν ύπάρχουσαν στενήν σχέσιν μεταξύ 
της βρουκελλώσεως τών κυνών καί βοοειδών. 
1932: ό Menzani7 περιγράφει περίπτωσιν μολύνσεως του άνθρω­
που εκ του κυνός. 
1935: οί Veloppé καί Jaubert8 δια μιας ωραιότατης επιδημιολογι­
κής έρεύνης ανιχνεύουν τρεις μολύνσεις άνθρωπου, οφει­
λόμενες είς μεμολυσμένους κύνας. 
1937 : ό Delez9 έπιβεβαιοί τήν ήδη διαπιστωθεΐσαν σχέσιν μεταξύ 
βρουκελλώσεως κυνών καί βοοειδών. 
1937: ό Muhlenbeck10 αναφέρει έτέραν άποδεδειγμένην περίπτω­
σιν μολύνσεως του άνθρωπου υπό κυνός. 
1939 : ό Eremin n αποδίδει τήν μόλυνσιν τών κυνών είς τήν κατα-
βρόχθισιν πλακούντων, εμβρύων, εμβρυϊκών μεμβρανών 
ώς καί νεογέννητων εκ βρουκελλικών μητέρων αμνών. 
Επισημαίνει τήν σοβαρότητα τής βρουκελλώσεως του κυ-
* Έργαστήριον Ίων Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου Ύπ. Γεωργίας. 
** Έργαστήριον Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής τών ζώων Ύπ. Γεωργίας. 
Δελτίον Ε.Κ.Ε. Τόμος XVIII. Τεύχος Ιον 1967 
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νος είς την μετάδοσιν είς τον άνθρωπον και επιμένει είς 
τήν άξίαν της ταυτοχρόνου μετά τών λοιπών ζώων ενός 
ποιμνίου εξετάσεως και τών κυνών είς πάσας τ ά ς έπι-
ζωοτιολογικάς έρευνας. 
1951 : ό Morse 1 2 δημοσιεύει πλήρη μελέτην επί της βρουκελλώ-
σεως του κυνός. 
1951 : οί Szaflarski και Steffer 13 κατά μίαν έπιζωοτιολογικήν ερευ-
ναν δι ' όρρολογικής μεθόδου συμπεραίνουν δτι οί κύνες 
δύνανται να είναι υπαίτιοι της διασποράς και της μολύν­
σεως του άνθρωπου. Κατά ταύτην δέν άνευρον θετικός 
αντιδράσεις μεταξύ τών κυνών τών πόλεων, εν αντιθέσει 
προς τους κύνας της υπαίθρου, οϊτινες αντέδρασαν θετι­
κώς ή ύπόπτως. 
1954: of Skarpari και Torri 1 4 αναφέρουν τήν μόλυνσιν, εκ βρου-
κελλικοο θήλεος κυνός, ολοκλήρου οικογενείας. 
1958: τέλος οί Ostertag και Mayer1 4 αποδεικνύουν τήν σχετικήν 
συχνότητα της μολύνσεως μεταξύ τών ποιμενικών κυνών, 
απομονώνουν δέ 12 στελέχη Brucella εκ 16 κυνών, τών 
οποίων ή δερμοαντίδρασις υπήρξε θετική και έπιβεβαιοΰν 
τήν υπό του κυνος μόλυνσιν του άνθρωπου. 
"Οσον άφορα το ύπο μελέτην θέμα δια τήν Ε λ λ ά δ α , εξ όσων 
γνωρίζομεν ή παρούσα έρευνα αποτελεί το πρώτον και μοναδικον 
στοιχεΐον. 
ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟΔΟΙ 
'Ορροί α ί μ α τ ο ς κυνών : Οί έξετασθέντες ορροί αίματος, ληφθέν­
τες είς τήν τύχην προέρχονται έκ τών Νομών Καβάλας (28), Καρ-
δίτσης (33), Κορινθίας (4) και Λασηθίου Κρήτης (20). 
Τα δείγματα του Νομού Καβάλας προέρχονται έκ κυνών της 
πόλεως Καβάλας. Τα δείγματα του Νομού Καρδίτσης ελήφθησαν έκ 
κυνών ανηκόντων είς τήν πόλιν της Καρδίτσης (10), είς τήν κωμό-
πολιν Παλαμά (15) και είς τήν Κοινότητα Κέδρου (8). 
Τα δείγματα του Νομού Κορινθίας προέρχονται έκ τών Κοινο­
τήτων Ά γ . 'Ιωάννου και Λεύκας. Και τέλος, τα του Λασηθίου Κρή­
της έκ τών Κοινοτήτων Κρούστας, Κριτσας και Λιμνών. 
Μέοοδοι όρροσυχκολλήσεως : οί ορροί έξητάσθησαν δια της 
μεθόδου της βραδείας κατά Wright συγκολλητινοαντιδράσεως. 
;
Αντιγόνον : το άντιγόνον, κεχρωσμένον διά τετραζολίου, παρε-
σκευάσθη ύφ'ήμών συμφώνως τών σχετικών οδηγιών της Διεθνούς 
'Οργανώσεως 'Υγείας. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Έ κ του κατωτέρω πίνακος αποδεικνύεται δτι αντέδρασαν θετι­
κώς ή ύπόπτως μόνον ο£ κϋνες οί προερχόμενοι έκ του Νομού Καρ­
δίτσης, και δή έκ τών Δήμων Καρδίτσης και Παλαμά. 
Οί κΟνες της πόλεως Καβάλας και των Νομών Κορινθίας και 
Λασηθίου, ούδεμίαν συγκόλλησιν έδωσαν έστω και εις τίτλον 1 :10. 
Οί έπιτευχθέντες τίτλοι ανέρχονται μέχρι της άραιώσεως 1 :160. 
Δέν επιχειρείται ή δια % ποσοστών έκτίμησις τών αποτελεσμάτων, 
καθ ' δτι ούδεμίαν στατιστικήν άξίαν δύνανται νά αντιπροσωπεύσουν. 
Δυνάμεθα δμως νά συναγάγωμεν τα έξης συμπεράσματα : 
1. Διεπιστώθησαν ορρολογικαί αντιδράσεις δυνάμεναι νά χαρα-
κτηρισθώσι θετικαΐ ή ύποπτοι κατά τήν έξέτασιν ώς προς την βρου-
κέλλωσιν δειγμάτων ορρού αίματος κυνών. 
2. Αί αντιδράσεις αΰται επετεύχθησαν έκ δειγμάτων προερχο­
μένων εξ ενός μόνον έκ τών τεσσάρων περιληφθέντων εις τήν ερευ-
ναν Νομών καί δή είς τον έχοντα — ώς γνωστόν — ύψηλον ποσοστον 
μολύνσεων τών μηρυκαστικών καί κυρίως τών αιγοπροβάτων της 
Καρδίτσης. 
3. Ή δυνατότης μολύνσεως του άνθρωπου ύπο βρουκελλικών 
κυνών είναι δυνατή καί δέον δπως λαμβάνεται σοβαρώς υπ ' δψιν 
κατά τήν καταπολέμησιν τής άνθρωποζωονόσου ταύτης. 








Κ Υ Ν Ε Σ 
Τίτλοι συγκολλήσεως 
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S U M M A R Y 
Animal brucel losis in Greece . 
II. Serological data from dogs sera. 
P a r 
P. N. Dragonas, E. N. Stoforos et L. E. Eftathiou 
The authors examine, by the Wright's test of slow serum • agglutina-
tion 80 samples of dogs blood sera coming from 4 departments of Greece. 
They note serological reactions which may be considered as positive 
and doubtful, particularly, 2 sera having a titre 1 : 160, 4 a titre 1 : 80 
and 4 others 1 : 40. 
All the positive samples come from the district of Karditsa where 
the rates of brucellic infection among ruminants and particularly small 
ruminants are very high. 
The infection of man from brucellic dogs is probable and must be 
taken in consideration during the control of this anthropozoonosis. 
R E S U M E 
Les b ruce l lo se s des an imaux en Grèce 
II. Réponses sérologiques des sérums sanguins des chiens. 
Les auteurs examinent, par la méthode de séro - agglutination lente 
de Wright, 80 échantillons des sérums sanguins des chiens provenant de 
4 Départements de la Grèce. Ils constatent des réactions sérologiques pou-
vant être considérées comme positives et suspectes, plus particulièrement, 
2 sérums à un titre 1 : 16Ό, 4 à 1 : 80 et 4 autres à 1 : 40. 
Tous les échantillons positifs et suspects provenaient du départe-
ment de Karditsa, où le pourcentage d'infection brucellique chez les ru-
minants, surtout les petits ruminants, est très élevé. 
L'infection de Γ homme par des chiens brucelliques est probable et 
Γ on doit prendre celle - ci en considération pendant la lutte contre cette 
anthropozoonose. 
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